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EDITORIAL 
 
 
Mais um número da RFDULP é colocado on-line, desta feita o n.º 4. 
Apresentamo-lo com a alegria de quem continua a fazer o seu trabalho, o que já por si 
tanto representa. No entanto, é certo que há outras razões, ainda, para que estejamos 
orgulhosos do labor que aqui vamos fazendo: com efeito, o nosso Conselho Redatorial 
passou a contar com mais membros, cumprindo destacar dois Colegas estrangeiros que 
muito prestigiarão a nossa Revista, dada a sua importância e relevância no mundo 
jurídico. São os Senhores Doutores Manuel Cancio Meliá, da Universidade Autónoma 
de Madrid, e José Boanerges Meira, da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica-Minas. Mas não apenas eles passaram a integrar tal órgão, pois 
que as nossas docentes Doutoras Maria Odete Oliveira e Inês Fernandes Godinho 
também aceitaram de bom grado integrar este mesmo órgão. É, pois, com entusiasmo 
que os acolhemos a todos, sendo certo que todos não somos demais. 
Neste n.º 4 há, todavia, ainda mais novidades, pois ele conta com a colaboração 
de estudantes da turma diurna do 3.º ano do 1.º ciclo de estudos em Direito. Na verdade, 
para além da publicação de um texto de um estudante, apresentado no dia da Faculdade 
de Direito, dia 18 de Outubro de 2013, bem como de um outro na secção “Aconteceu na 
FDULP”, são, ainda, publicados os textos que serviram de base à realização do debate 
universitário ocorrido no dia 18 de Dezembro de 2013, iniciativa que foi levada a cabo 
por aqueles estudantes, com a colaboração dos seus professores e de patrocinadores 
científicos. Tais publicações, merecidas e justificadas, são para a Revista factor de 
orgulho, pois neles está presente a verdadeira missão de uma Universidade, ou seja, a 
nobre tarefa de ensinar, ensinar a estudar, ensinar o direito. 
Contamos, pois, com todos: académicos e não académicos e, obviamente, 
também convosco, Caros Estudantes. 
